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Inleiding 
 
Oeganda, dit volledig door land ingesloten land werd door Sir Winston Churchill nog in 1907 de ‘parel 
van Afrika’ genoemd (Encyclopædia Britannica Online).  Binnen iets meer dan honderd jaar is het 
algemene beeld van het land in de rest van de wereld radicaal veranderd. Oeganda staat nu vooral 
bekend in de Westerse media om zijn interne onlusten, HIV/AIDS besmette bevolking, ondervoeding 
en alle gevolgen die deze hebben voor de inwoners van dit land. De meeste aandacht die Oeganda het 
laatste jaar heeft gekregen is te wijten aan een youtube-film die ‘viral’ is gegaan. Dit houdt in dat een 
filmpje/plaatje zich als het ware met de snelheid van een virale ziekte verspreid over de wereld via 
internet en met name social media. Dit filmpje heette Kony 2012: een korte film gemaakt door de niet-
gouvernementele organisatie Invisible Children. De release van deze film was op 5 maart 2012. Het 
doel ervan was een ‘Stop Kony’ film te maken over de rebellenleider Joseph Kony die de Lord’s 
Resistance Army (LRA) leidt die afkomstig is uit een gebied genaamd Acholiland in Oeganda. De film 
werd een wereldwijde hit: 97,3 miljoen keer bekeken op de site www.youtube.com1 en 18,4 miljoen op 
de site www.vimeo.com2. Kony moet volgens de organisatie gestopt worden omdat hij een sekteleider 
is, een rebellenleider, een aangeklaagd oorlogsmisdadiger en voortvluchtig is voor het Internationaal 
Gerechtshof. Verder schijnen er veel kinderen te worden ontvoerd door de LRA om voor hen te dienen 
als kindsoldaten. Kony 2012 kreeg zowel veel positieve als negatieve reacties. Positieve reacties 
roemden het gecreëerde bewustzijn bij mensen over de gehele wereld om iets aan de situatie te doen . 
Negatieve reacties waren gestoeld op de oversimplificering van het conflict; dat de beelden van de 
gekidnapte kinderen in de film niet afkomstig waren uit Oeganda en dat Kony zich sinds 2006 niet 
meer ophoudt in Acholiland maar verjaagd is uit Oeganda en nu wordt opgejaagd op het grondgebied 
van zowel de Republiek Zuid-Soedan, de Democratische Republiek Congo als de Centraal Afrikaanse-
Republiek3. 
Deze scriptie richt zich op de vraag over  zienswijzen en ideeën over oorlogsvoering, in het bijzonder 
in Acholiland omdat de LRA hier ontstaan is in 1987 en zich tot 2006 in dit gebied heeft weten te 
handhaven totdat deze door inspanningen van het reguliere leger, de Uganda People’s Defense Force 
(UPDF) verdreven werd van Oegandees grondgebied. De kans bestaat echter dat de LRA ten tijde van 
de afronding van deze scriptie (juli 2013) nog steeds niet volledig vernietigd is, en deze in de toekomst 
zou kunnen terugkeren naar haar gebied van oorsprong, Acholiland. 
Kon de situatie in Acholiland tussen 1987 en 2006 als een oorlogssituatie worden gezien? Verder staat 
het gebied centraal in deze scriptie omdat een groot deel van de Uganda People’s Defense Force 
(UPDF) en de LRA uit de etnische groep Acholi bestaat die hun oorsprong in Acholiland hebben. 
                                                             
1 Youtube (2013) Kony 2012, 22-03-2013, http://www.youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5Sqc  
2 Vimeo (2013)Kony 2012, 25-03-2013, http://vimeo.com/37119711  
3 Aljazeera (2013) US offers reward for Uganda warlord Kony, 05-07-2013, 
http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/04/20134445616723703.html  
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Centrale vraag:  
 Welke militaire tradities en ideeën over oorlogsvoering zijn er in Acholiland en welk licht 
werpen deze op de LRA/Joseph Kony? Vond er oorlog plaats in Acholiland? 
 
Om de centrale vraag te beantwoorden heb ik twee deelvragen geformuleerd die hier een antwoord op 
moeten gaan geven. Ik heb gekozen om als casestudies de UPDF en de LRA te nemen omdat deze al 
sinds 1987 met elkaar in conflict zijn (Clapham 1998: 115). Om militaire tradities in een iets bredere 
context te onderzoeken heb ik er voor gekozen om het reguliere leger, de UPDF  te onderzoeken ten 
opzichte van de LRA. 
 
Deelvragen:  
 Welke militaire tradities en ideeën over oorlogsvoering zijn er in de Uganda People’s Defense 
Force (UPDF)? 
 Welke militaire tradities en ideeën over oorlogsvoering zijn er in de Lord’s Resistance Army 
(LRA)?   
         
Maatschappelijke relevantie 
 
Er zijn meer dan een half miljoen kindsoldaten wereldwijd. Er sterven er veel en diegenen die 
overleven of ontsnappen zijn opgezadeld met levenslange trauma’s (Child Soldiers International 
2007:8). De LRA is vooral bekend geworden door bovengenoemde film, maar de UPDF heeft ook in 
het verleden gebruikt gemaakt van kinderen (Child Soldiers International 2008: 1). Er wordt beweerd 
dat zelf 80% van de LRA uit kindsoldaten bestaat, maar het waarheidsgehalte van deze schatting is 
verre van zeker (Allen 2010: 135). Dat het er veel zullen zijn moge duidelijk zijn. Het is daarom dan 
ook zeker maatschappelijk relevant om hier meer onderzoek naar te doen. Is het gebruik hiervan terug 
te vinden binnen militaire tradities en welke militaire tradities en ideeën over oorlogsvoering zijn er 
eigenlijk? Het reguliere leger van Oeganda, de Uganda People’s Defense Force (UPDF) is veel in het 
nieuws geweest omdat ze geen einde hebben kunnen maken aan de praktijken van de LRA. Ook de 
UPDF is in het nieuws geweest omdat het oorlogsmisdaden beging (Onoria 2003: 87, Finnström 2006: 
203). De maatschappelijke relevantie van deze scriptie is een genuanceerd beeld te geven van de 
hedendaagse militaire tradities en waar deze hun oorsprong hebben. Verder kan de gevonden 
historische en sociologische data gebruikt worden voor het ontwikkelen van strategieën om de 
oorlogsconflicten binnen en met de Acholi op te lossen en/of de kans op conflicten te verkleinen. 
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Wetenschappelijke relevantie 
 
Er is veel gepubliceerd over kindsoldaten in de Oeganda. De meeste literatuur over het conflict tussen 
de LRA en de UPDF gaat over de inzet van kindsoldaten door, voornamelijk, eerstgenoemde en wat 
deze kinderen meemaken. De rol van het UPDF in het conflict wordt niet veel besproken en ook de 
militaire tradities, sociale en etnische achtergronden en de geschiedenis hiervan die het conflict tussen 
de UPDF en LRA in stand houden worden naar mijn mening niet volledig belicht. Mijn doel is via een 
historische en sociologische benadering een vollediger beeld te geven over de UDPF en de LRA in 
relatie tot de politieke problematiek in Acholiland. 
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Theoretisch kader 
 
In het theoretisch kader worden de kernconcepten en hun samenhang behandeld die centraal 
staan binnen de empirische hoofdstukken welke moeten leiden tot  beantwoording van de 
hoofd en deelvragen. De volgende kernconcepten zullen hieronder toegelicht worden: 
militaire tradities, Acholi, Uganda People’s Defense Force (UPDF), guerrilla, crises in de 
Acholi samenleving en Lord’s Resistance Army (LRA) 
 
Militaire tradities 
 
Traditie kan meerdere betekenissen hebben. In zijn meest elementaire vorm is het een ‘traditum’; dit is 
alles wat wordt doorgegeven of overgeleverd wordt van het verleden naar het heden. Het geeft geen 
verklaring over wat wordt overgeleverd en in welke combinatie en of het een fysiek object is dan wel 
een culturele constructie. Ook zegt het niets over hoe lang het al wordt overgeleverd en op welke 
manier, of dit mondeling is dan wel geschreven. De mate van rationele afweging die ten grondslag ligt 
aan de totstandbrenging, presentatie en uitvoer heeft ook niet te maken met het wel of niet traditie zijn. 
Het concept traditie, zoals het hier wordt beschreven zegt niets over of er aanvaardbaar bewijs is voor 
het ‘waarheidsgehalte’ en dat het misschien wel geaccepteerd wordt zonder dat de betrouwbaarheid 
ervan is bewezen. Het besluitende criterium is, omdat het is gecreëerd door menselijke acties, door 
gedachten en verbeelding, het wordt doorgegeven van generatie op generatie (Shils 1981: 12).  
Dit doorgeven van generatie op generatie wil ik in een militaire context plaatsen. Een militair is in het 
algemeen elke krijgsman, onverschillig van rang (Landolt 1861: 30). Deze werkt binnen een 
bewapende krijgsmacht van een erkende staat wat meestal het thuisland is. Indien men hier niet in 
dienst is spreekt men over een rebel, huurling of een terrorist. Bij de eerste twee genoemde noemt men 
een dergelijke gehele groep een militie, bij de laatste een organisatie. De LRA is dan wel geen 
bewapende krijgsmacht van een erkende staat, het is wel een bewapende krijgsmacht die decennia lang 
militaire acties uitoefent. Ik kies er daarom voor om binnen het concept ‘militaire tradities’ hierin geen 
verschil in te maken. 
Om beide begrippen tot een geheel te smeden wil ik militaire tradities in mijn scriptie 
behandelen als: zienswijzen en handelingen in een militaire context die heden ten dage voorkomen in 
het UPDF en de LRA die van generatie op generatie zijn doorgegeven dan wel zijn aangepast met 
erkenning van de historische wortels ervan.  
Een auteur, Ali Al’amin Mazrui, die ik veel gebruikt hebt in deze scriptie, gebruikt het begrip 
‘warrior tradition’ die hij projecteert op Afrika in zijn geheel als: ‘that subsystem of values and 
institutionalized expectations which defines the military role of the individual in the defense of his 
society, the martial criteria of adulthood and the symbolic obligations of manhood in times of political 
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and military stress’ (Mazrui 1977: 2). Wanneer ik warrior tradition behandel in mijn analyse van 
militaire tradities wil ik echter mijn eigen definitie centraal stellen. Wel neem ik de definitie mee in de 
analyse omdat deze deels betrekking heeft op mijn definitie van militaire tradities. 
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Acholi 
 
De Acholi is de bevolkingsgroep die centraal staat in mijn scriptie. Dit omdat deze bevolkingsgroep 
zowel binnen de UPDF als de LRA oververtegenwoordigd is en het conflict tussen beiden zich 
grotendeels in Acholiland afspeelt.  
Culturen, talen en etniciteit zijn geen onveranderlijke, één-dimensionale gegevens. In 
tegendeel: het zijn complexe, interacterende processen van aanpassingen en veranderingen (Atkinson 
1989: 20). Om de ‘totstandkoming’ van de Acholi uit te leggen moet deze daarom in een historische 
context worden geplaatst. Het koloniale verleden heeft hier een belangrijke rol in heeft gespeeld. Als 
startpunt worden daarom de eerste nederzettingen in het gebied ‘Acholiland’ genomen. Dit gebied ligt 
in het noorden van Oeganda en in zuidelijk Soedan. Het bestaat uit de districten Agago, Amuru, Gulu, 
Kitgum, Lamwo, Nwoya en Pader. Het beslaat ongeveer 28.500 km2. Er woonden voornamelijk 
sedentaire agrarische bevolkingsgroepen. Jagen en het houden van klein vee was een aanvulling op de 
landbouw. Bijna alle mensen die deze mix van landbouw, jagen en veeteelt beoefenden in Acholiland, 
spraken één of meer talen die behoorden tot de drie algemene taalgroepen (Atkinson 1989: 21). De 
twee oudste zijn Zuid-Soedanees en Oosterlijk-Nilotisch waar later het Westerlijk-Nilotisch-Luo 
bijkwam (Atkinson 1989: 21). Geschreven bronnen over de Acholi gaan terug tot 1860. Hierin wordt 
geschreven dat de Acholi georganiseerd waren in kleine ‘polities’ en ‘chiefdoms’. Een ‘polity’ is een 
staat of een van zijn ondergeschikte ‘civil authorities’. Civil authorities zijn staatsonderdelen die de 
rechtsorde handhaven en niet tot het militaire apparaat behoren. Over het algemeen wordt het opgevat 
als een geografisch gebied met een bijbehorende regering. Een ‘chiefdom’ is een vorm van 
sociaalpolitieke organisatie waarin de politieke en economische macht bij een enkele persoon of een 
groep van personen ligt over vele gemeenschappen. Het zijn autonome politieke eenheden die bestaan 
uit een aantal dorpen of gemeenschappen die onder de permanente controle staan van een hoofd 
(Carneiro 1981: 45). Zo’n hoofd heette een “Rwot” (Behrend 1991: 173). Hij bezat niet alleen de 
hoogste politieke functie maar had ook het hoogste rituele gezag. Hij was samen met de rest van de 
religieuze autoriteiten verantwoordelijk voor voldoende regen, vruchtbaarheid van het land en 
voorspoed. De dorpen waren omheind, wat een onderscheidend kenmerk is van de Acholi en 
aangrenzende gebieden naar het westen. Halverwege de negentiende eeuw waren er tachtig van deze 
chiefdoms. Ze varieerden in grootte tussen de vijfhonderd en twintigduizend inwoners, met het 
gemiddelde tussen de twee en vierduizend inwoners (Atkinson 1989: 21). De kern van deze 
samengevoegde dorpen in een chiefdom bestond uit een patrilineaire afstamming. Deze patrilineaire 
lijnen waren de sociale en economische pijlers van de Acholi (Atkinson 1981: 21). De lijnen tussen de 
dorpen bepaalden de ‘setting’ voor de meeste van de dagelijkse activiteiten van hun inwoners 
(Atkinson 1989: 21). Onder leiding van ‘hoofd’ van een lineage, ondersteund door ‘ouderen’ van die 
lijn, hadden personen binnen de desbetreffende lineage, rechten op landbouwgrond en jachtgebied, 
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georganiseerde productie en de opbrengst hiervan en werden over het algemeen zelf verantwoordelijk 
gesteld voor zijn eigen interne zaken (Atkinson 1989: 21). 
 
De Acholi tijdens de koloniale overheersing 
 
In 1888 plaatste Engeland het koninkrijk van Buganda onder gezag van de Imperial British East Africa 
Company (IBEAC). Het werd vanaf 1894 een protectoraat wat inhoudt dat deze staat onder 
beschikking staat van een andere staat. Nadat nog meer territoria en ‘chiefdoms’ waren overwonnen 
werden in 1914 deze samengevoegd tot het protectoraat Oeganda. Tijdens de koloniale 
overheersing leden de Acholi onder het racistische koloniale gezag waaraan 
gedecentraliseerde ‘clansocieties’/stamsamenlevingen moesten gehoorzamen. De Acholi 
werden, in tegenstelling tot de onderdrukkende kolonialisten, neergezet als oorlogszuchtig 
(Finnström 2006: 203). J.R.P. Poslethwaite, die de eerst koloniale bestuursambtenaar was in 
Acholiland van 1912 tot 1917 schreef in zijn memoires dat de Acholi ‘took to soldiering like 
ducks to water’ (Oloya 2013: 2).  
Atkinson heeft aangetoond via mondelinge overlevering dat de stammen zoals deze werden 
geclassificeerd door de Britten al bestonden in een zekere vorm (Atkinson 1989: 39). Allen en 
Vlassenroot beargumenteren dat de institutionalisering van ‘indirect rule’ hielp identiteiten te creëren 
die een stuk minder vloeiend waren dan daarvoor (Allen & Vlassenroot 2010: 4). In de Eerste 
Wereldoorlog werden Acholi-krijgers gerekruteerd voor de ‘King’s African Rifles’. Dit regiment was 
opgericht om de Afrikaanse koloniën te verdedigen en het Britse gezag te handhaven. De oprichting 
hiervan heeft veel invloed gehad op de verandering van wapens en tactieken die gebruikt werden voor 
oorlogsvoering en de verandering die dit teweeg bracht met betrekking tot de ‘warrior tradition’ onder 
de Acholi (zie 3.1.1 en conclusie voor meer). 
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Uganda People’s Defense Force (UPDF) 
 
Het Uganda People’s Defense Force (UPDF) is het reguliere leger van Oeganda. Dit leger is 
voortgekomen uit de National Resistance Movement (NRM) van de huidige president Yoweri 
Museveni waarvan de bewapende tak de National Resistance Army (NRA) heette (Frkovich 2010: 
153). 
De UPDF is een schoolvoorbeeld voor hoe een revolutionaire beweging aan de macht kwam door 
Mao-Zedong’s strategie van een “revolutionaire oorlog” te gebruiken. Dit is belangrijk omdat dit heeft 
bijgedragen aan de “aard” van de UPDF in zijn hedendaagse vorm. De NRM werd opgericht in 1980 
na de controversiële verkiezing van Milton Obote als president die bekend stond om zijn corruptie. 
Een van zijn tegenstanders van de verkiezingen, Yoweri Museveni, claimde dat Obote zijn toevlucht 
had genomen tot het gebruik van illegale intimidatie en verkiezingsfraude (Frkovich 2010: 152). Een 
observatiemissie van de Commonwealth/Brits Gemenebest had de verkiezing bestempeld als “vrij en 
eerlijk”. Gezien Obote actieve steun ontving van zijn vriend president Nyerere van Tanzania was er 
een wijdverspreid geloof in Oeganda dat de verkiezingen gemanipuleerd waren (Ngoga 1998: 91). Met 
een kleine groep strijders verdween Museveni naar een uithoek in Zuidwest Oeganda genaamd de 
Luwero-driehoek, waar hij een langdurige gewapende strijd begon tegen de regering. Deze toegepaste 
oorlogstactiek wordt guerrilla genoemd1. Zes jaar lang viel de NRM via de NRA het Oegandese 
regeringsleger aan. Dit regeringsleger, genaamd Ugandan National Liberation Army (UNLA) 
antwoordde hierop met een groot offensief. Dit was een conventioneel militair offensief dat de 
vernietiging van de tegenstander tot doel had. De NRA werd echter niet vernietigd en 
oorlogsmisdaden begaan door de UNLA vervreemdden de Oegandese burgers van hun regering. 
Duizenden wezen sloten zich bij de NRA aan voor bescherming. Deze werden ingezet als 
kindsoldaten. Ze werden getraind in militaire basistechnieken. Kinderen onder zestien jaar werden 
ingezet als koeriers en bodyguards, kinderen boven zestien jaar werden ingezet als strijder (Ngoga 
1998: 98).  
Met het voortslepen van de oorlog verloor Obote steeds meer steun van de bevolking. In 1985 werd er 
een coup gepleegd door Tito Okello die generaal was onder Obote. Deze regering was echter ook zwak 
en de NRA ging door met het destabiliseren van het land. In 1986 veroverde de NRA de Oegandese 
hoofdstad Kampala waar Museveni als nieuwe president van Oeganda werd beëdigd. Museveni is nog 
steeds president ten tijde van het schrijven van de ze scriptie.  
 
 
                                                             
1 Zie ‘guerrilla’  op bladzijde 10 voor uitleg van de gebruikte militaire tactiek. 
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Guerrilla 
 
Guerrilla is een belangrijk concept binnen de centrale vraag en de deelvragen omdat het, deels, de 
voorwaarden schept, voor de militaire tradities. De LRA voert namelijk een guerrillaoorlog en de 
UPDF komt voort uit de guerrillabeweging de National Resistance Movement (NRM) met als 
gewapende tak de National Resistance Army (NRA). 
De guerilla is de tegenhanger van het reguliere leger zoals de UPDF. Het concept guerilla 
komt uit de krijgswetenschap en wordt binnen de Europese geschiedenis grotendeels gedefinieerd als 
contrasterend met wat reguliere legers uitvoeren van gevestigde staten. Deze gedachtegang volgend 
kan guerrilla worden gezien als de normale vorm van oorlogsvoering in samenlevingen zonder 
‘machtige’ staten (Clapham 1998: 2).  Guerrillaoorlogsvoering is een “gelimiteerde vorm van oorlog 
voeren” waarin het zwaartepunt ligt op het kwellen van de vijand totdat de guerrillabeweging genoeg 
militaire kracht heeft opgebouwd om hem te verslaan in een gevecht of totdat er genoeg politieke en 
militaire macht is uitgeoefend waardoor de vijand is gedwongen vrede te sluiten (Encyclopædia 
Britannica Online 2013). Het hoofdconcept van guerrilla is het bereiken van een tijdelijk en plaatselijk 
overwicht tegen een tegenstander die veel beter bewapend en groter is, zowel in mankracht, materieel 
als vuurkracht. Hinderlagen worden daarom toegepast om deze situatie te creëren. Na het uitvoeren 
van de aanval is het zaak zo snel mogelijk weg te komen uit de omgeving van waar de aanval 
plaatsvond om kans op een treffen tegen de veel beter uitgeruste vijand te ontlopen. Een moeilijk 
begaanbaar terrein kan hier bij helpen, omdat de guerrilla’s snel kunnen toeslaan en verdwijnen zonder 
dat het tot een direct treffen komt tussen beiden waarbij de guerrilla’s in het nadeel zijn met betrekking 
tot vuurkracht, mankracht en materieel. De LRA en NRA kiezen/kozen door hun relatief kleine 
aantallen er daarom namelijk voor om te opereren in gebieden waar het reguliere leger hen niet zo 
makkelijk kan/kon vinden. 
Guerrilla als tactiek is al zo oud als oorlog zelf, en zij is snel toegenomen sinds het einde van 
de Tweede Wereldoorlog en kenmerkend voor veel Afrikaanse oorlogen (Frkovich 2010: 152). Deze 
toename is grotendeels te wijten aan het wegvallen van Europese koloniale rijken en de resulterende 
veranderingen die deze gebeurtenissen hadden voor de wereldorde. Deze nieuwe wereldorde bracht 
een grote toename in “quasistaten” in het internationale systeem. Een quasistaat heeft gelimiteerde 
macht over haar territorium hoewel het niettegenstaande wettelijk erkend wordt door de internationale 
gemeenschap (Jackson 1990: 82). In militaire termen betekent dit dat de staat niet bij machte is genoeg 
geweld uit te kunnen oefenen om het grondgebied te beheersen binnen de grenzen die door de 
internationale gemeenschap zijn vastgesteld (Frkovich 2010: 149). Dit houdt onder meer in dat het 
leger van Oeganda niet het monopolie op geweld heeft dat een natiestaat dient te hebben en dat de 
rechterlijke macht niet in staat is sancties op te leggen. Oeganda valt onder het concept quasistaat 
omdat het consistent gewapende groepen heeft toegelaten die een onafhankelijk soevereine ruimte 
voor operaties binnen haar grenzen claimden (Frkovich 2010: 150). Dit kwam mede doordat Europese 
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kolonisten in veel gevallen wegtrokken uit de voormalige koloniën zonder een sterk overheidssysteem 
achter te laten, zo ook in Oeganda. Clapham voegt hieraan toe: ‘alleen door de oplegging van 
koloniale territoriale staten in Afrika, en de professionele militaire strijdkrachten die nodig waren om 
deze in stand te houden, wordt het mogelijk gemaakt om ‘guerrilla’ of ‘insurgent warfare’ te zien als 
een uitgesproken vorm van conflict ‘(Clapham 1998: 2). ‘Opstanden tegen formeel gestructureerde 
legers van postkoloniale staten vertonen duidelijk erfenissen van pre koloniale manieren van 
oorlogsvoering‘ (Clapham 1998: 2). 
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Crises in de Acholi samenleving  
 
Nadat de NRA de macht had gegrepen in 1987 werd de Acholi-samenleving verscheurd door twee 
gelijktijdige, en gerelateerde, politieke crises. De ene politieke crisis was een interne crisis die ontstaan 
was door de afbraak van autoriteit van de ‘ouderen’ en de op ‘lineage-gebaseerde’ leiders binnen de 
Acholi-samenleving. Beiden hadden veel macht binnen de Acholi-samenleving. De afbraak van deze 
rangorde was al begonnen vanaf 1971 onder Idi Amin, het werd echter een crisis in 1986 toen 
duizenden Acholi-troepen huiswaarts keerden nadat zij waren verslagen door de NRA. Dit zorgde voor 
een ontwrichting van het, al verzwakte, interne autoriteitssysteem. Deze voormalige soldaten hadden 
in de ogen van de Acholi veel misdaden begaan in het verleden en werden vaak geweerd uit de dorpen. 
Ze zouden ‘cen’  met zich meedragen wat de spirituele ‘kracht’ is van de mensen die gewelddadig zijn 
gestorven (Finnström 2006: 2004). Behrend omschrijft cen als geesten van mensen die gestorven 
waren aan geweld of in het buitenland en die geen fatsoenlijke begrafenis hadden gehad die daarom 
dorstend naar vergelding probeerden de familieleden te teisteren met ziekte en ongeluk (Behrend 2000: 
108-109). Verder waren de terugkerende soldaten een bedreiging voor de lokale bevolking omdat ze 
plunderden en hun vijanden terroriseerden (Dunn 2010: 47). De voormalige soldaten trokken zich 
echter niets aan van het verbod op het betreden van de dorpen en ondermijnden zo de autoriteit van de 
Acholi ouderen en –leiders.  
De tweede politieke crisis was een nationale crisis die ontstaan was door de instorting van de 
politieke banden van de Acholi in Acholiland met de nationale staat (Allen 2010: 25). De nationale 
politieke crisis was ook ontstaan door Idi Amin, onder wie de vernietiging van de politieke 
middenklasse en de elite van de Acholi was ingezet. Deze groep voorzag namelijk de banden tussen de 
boerengemeenschap van de Acholi en de staat. Ook hier brak deze crisis uit in 1986 toen de NRA aan 
de macht kwam waarin zij politieke Acholi-leiders uitsloten van de nieuwe regering wat tot opstanden 
leidden. Verder lanceerden zij counter-insurgency-operaties in Acholi-land, die tot gevolg hadden dat 
de Acholi achterbleven zonder een daadwerkelijk en representatief nationaal leiderschap terwijl zij 
bedreigd werden door extreem staatsgeweld (Allen 2010: 26). Counter-insurgency-operaties zijn 
operaties waarin actie worden ondernomen door de erkende regering van een land om een opstand te 
onderdrukken die tegen hen wordt ondernomen. Deze Counter-insurgency-operaties werden met veel 
geweld uitgevoerd. 
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Lord’s Resistance Army (LRA) 
 
In 1987 waren er nog drie opstandgroepen/guerrillagroepen van betekenis in Acholiland: de Uganda 
People’s Democratic Army (UPDA), de Holy Spirit Movement (HSM) en de Lord’s Resistant Army 
(LRA). Al deze groepen reageerden op beide crises tegelijkertijd om interne orde op te leggen binnen 
de Acholi-samenleving door een kiesdistrict op te richten tegen de NRA gebaseerd op specifieke 
politieke opvattingen van de eigen Acholi identiteit. Kort samengevat trachtte elke rebellengroep de 
interne crisis op te lossen via een gewelddadige oplossing van de nationale crisis, om interne orde te 
scheppen door een gemeenschappelijke vijand te bestrijden, dit alles gehuld in etnische termen (Allen 
2010: 25). 
Alice Lakwena, die oorspronkelijk Alice Auma heette, had de HSM oorspronkelijk gevormd 
naar een “cult of affliction” dat zich richtte op het helen van individuele soldaten en onvruchtbare 
vrouwen (Behrend 1998: 107). Binnen cults of affliction worden rituele handelingen uitgevoerd die te 
maken hebben met het optreden van affliction/aandoening van lichaam en geest. De oorzaak van deze 
ziekte wordt als menselijk of bovennatuurlijk gezien. De rituelen nemen vaak de vorm aan van strijd 
tegen de oorzaak van de aandoening wat vaak uitdrijving en exorcisme tot gevolg heeft1. Aanvankelijk 
was de HSM opgericht als een egalitaire, gender-gelijke, niet gewelddadige religieuze beweging die 
zich vooral bezighield met genezing en rituele ‘reiniging’ (Finnström 2003: 109). Tijdens een 
vreedzame demonstratie van de HSM tegen de regering werden ze beschoten door laatstgenoemde. 
Voor Alice was dit het startsein de wapenen op te nemen en de HSMF op te richten. Dit had tot gevolg 
dat Alice met haar HSM in 1987 oorlog begon te voeren tegen de regering, ‘heksen’ en ‘onreine’ 
soldaten. Ze rekruteerde veel voormalige soldaten in haar beweging. Ze creëerde een complex -
inwijding en zuiveringsritueel waarin de Holy Spirit-soldaten werden ontdaan van ‘witchcraft’ en 
‘slechte geesten’. Ook ontwierp ze de ‘Holy Spirit Tactieken’, een nieuwe vorm van oorlogsvoering 
dat moderne militaire technieken verbond met rituele technieken.  De HSMF trok op naar de hoofdstad 
van Oeganda, Kampala, om deze te veroveren maar werd in november 1987 verslagen.  
 Joseph Kony was een jonge schoolverlater uit Gulu (Acholiland) die claimde de neef te zijn 
van Alice Lakwena.  De LRA was gelieerd aan de HSM in de zin dat deze dezelfde ‘mengvorm’ had 
van religieuze en militaire ideeën en tactieken. De LRA groeide echter snel nadat Alice Lakwena’s 
HSMF was verslagen en haar gevluchte soldaten zich bij Kony aansloten. De LRA trok niet met Alice 
Lakwena op naar Kampala en bleef zijn guerrillastrijd voortzetten.    
 Een belangrijke gebeurtenis voor verandering van de politieke en militaire tactiek van de LRA 
was dat de Koude Oorlog eindigde in 1990. Dit had een verschuiving tot gevolg voor de Noord 
Amerikaanse geostrategische zorgen van het gevaar van het communisme naar de verspreiding van 
                                                             
1 Bowker, J. (2000) Cults of Affliction, 14-06-2013, 
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780192800947.001.0001/acref-9780192800947-e-
188?rskey=3tTFzf&result=1 
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islamitisch extremisme. In Sudan kwam in 1989 het leger, geleid door generaal El Bashir aan de macht 
dat zich lieerde aan het Nationale Islamitische Front (NIF) om een regering in Khartoum te vormen 
(Allen 2010: 49). De Verenigde Staten zag de regering in Khartoum als een bedreiging, en begon de 
rebellengroep Sudan People’s Liberation Army (SPLA) te financieren. Als wraak reageerde de 
regering van Khartoum hierop door de LRA te voorzien van wapens, geld en bases. Dit zorgde voor 
een verandering van de strategie van de LRA. Waar zij eerst probeerden publiekelijke steun in 
Acholiland te winnen voor hun oorlog, was dit nu niet meer nodig voor het voortbestaan van de 
rebellengroep. Ook hen militaire en politieke strategie veranderde; van selectief geweld tegen hun 
vijanden in hun operatiegebied naar willekeurig geweld en terreur die werd uitgeoefend op de 
burgerbevolking. 
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Case Studies structuur en verandering in militaire tradities. 
 
1. Militaire tradities en de oprichting van het Uganda Peoples Defense Force (UPF) 
 
De oprichting van de Kings African’s Rifles (KAR) was de introductie van een koloniaal leger in 
Oeganda. Dit koloniale regiment werd opgericht in 1902 en had zowel een militaire en interne 
veiligheidsfunctie binnen Brits-Oost-Afrika als een externe functie. Brits-Oost-Afrika was een 
protectoraat van het Verenigd Koninkrijk die het huidige Kenia en Oeganda besloeg. In 1888 kreeg de 
British East Africa Company van het sultanaat Zanzibar de rechten om tot ongeveer tweehonderd 
kilometer van de Keniaanse kust het gebied te besturen. Nadat Duitsland via het zogeheten 
‘Zanzibarverdrag’ in 1890 afzag van zijn rechten op het gebied werd in 1895 het Oost-Afrikaanse-
Protectoraat gesticht. Hiermee werd ook begonnen met de inlijving van het binnenland, alwaar in 1902 
een deel van Oost-Oeganda aan werd toegevoegd. De lagere functies binnen het KAR waren 
Afrikanen die ‘askaris’ werden genoemd. De meeste van de officieren binnen de KAR waren Brits. In 
de bataljons die in Oeganda werden opgericht waren er verscheidene Soedanese officieren. De 
noordelijke ‘stammen’ in Oeganda waren oververtegenwoordigd binnen de KAR. 
De Britten hadden rond 1900 grote belangen in het demilitariseren van de koninkrijken zoals Bunyoro, 
Buganda, Ankole en Toro. De Britten namen aan dat Afrikaanse samenlevingen die zich politiek 
georganiseerd hadden als staten voordat zij in Afrika kwamen een grotere militaire bedreiging waren 
wanneer zij onderworpen waren dan Afrikaanse samenlevingen die gefragmenteerd en politiek 
onthoofd waren (Mazrui 1975b: 35). Buganda en Bunyoro die zich als koninkrijk bijvoorbeeld sterk 
hadden verzet werden door de Britten, werden een tijd als potentieel militair gevaarlijk gezien. De 
noordelijke ‘stammen’ van Oeganda werden, gezien zij minder georganiseerd waren in politieke 
organisaties, dus in de ogen van de Britten een veilig alternatief voor de rekrutering in de KAR. Ook 
ze zienswijze dat de Noord Oegandezen goede strijders waren omdat zij zich verzetten toen de Britten 
daar arriveerden droeg bij aan deze keuze. Verder kan hier aan worden toegevoegd dat de Noord 
Oegandezen fysiek groter waren dan Oegandezen uit andere delen van Oeganda (Mazrui 1976b: 261). 
De individuen die werden gerekruteerd hadden volgens de Britten dus goede strijdkwaliteiten, maar de 
samenlevingen waaruit zij kwamen waren niet gecentraliseerd genoeg om het gevaar te vormen dat 
deze een georganiseerd leger kon vormen die zich zou verzetten tegen de Britten onder één politieke 
autoriteit (Mazrui 1975b: 35).  
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Cultuur en vechten 
 
‘Traditionele’ Afrikaanse samenlevingen die geen georganiseerde staatsstructuren hadden, waren 
genoodzaakt om militaire stabiliteit en alternatieve politieke structuren te ontwikkelen (Mazrui 1975b: 
36). Veel samenlevingen ontwikkelden de traditie van ‘neighborhood defense’, die gebaseerd is op het 
principe van het bouwen van nederzettingen op een manier die de buurt zelfredzaamheid in militaire 
zin bood. Ook werd als toevoeging hierop zogenaamde ‘age-grade systems’ gebruikt. Dit is een vorm 
van sociale organisatie gebaseerd op leeftijd waarin series van categorieën voorkomen die individuen 
passeren tijdens hun leven. Welke specifieke ‘age-sets’ de Acholi hadden heb ik echter niet kunnen 
vinden. Wel hadden de Nandi, een ander Nilotisch-volk, zeven age-grades, elk met een andere naam 
welke waren opgenomen in een terugkerend cyclus. Elke vijftien jaar gaf de krijgersklasse zijn positie 
door aan de klasse onder hen. Degenen die tot de krijgersklasse gingen behoren hadden zich de vijftien 
jaar die hier aan vooraf ging hiervoor getraind. Degenen die het krijgerschap ontstegen werden de 
‘elders’/ouderen (Mazrui 1975b: 197). Bij de Acholi zal een soortgelijk systeem hebben bestaan. Een 
dergelijk systeem bevordert militaire kracht en integratie (Mazrui 1975b: 36). De ‘neighborhood 
defense’ en de ‘age-grade systems’ waren volgens Mazrui verbonden aan de Niloten, waar de Acholi 
onder vallen, die pastoralistisch leefden (Mazrui 1975b: 36). Pastoralisme is een vorm van landbouw 
waarin het grootbrengen van vee centraal staat. Het heeft over het algemeen een mobiel aspect omdat 
de kuddes verplaatst moeten worden om vers water en verse weides te vinden en deze te bereiken. 
Deze leefwijze is een belangrijke factor in de economie van de ‘stammen’ die soldaten leverden voor 
het nationale leger. Binnen het pastoralisme zijn er tradities zoals het verdedigen van de dieren 
waarmee zij rondtrekken en het zoeken naar nieuwe weides die aan bepaalde atletische kwaliteiten een 
bijdrage zouden hebben kunnen geleverd. Bij de rekrutering van koloniale legers zullen eigenschappen 
als atletische kwaliteiten en krijgskunst voor veel rangen belangrijk zijn geweest. Zeker aangezien de 
laagste rangen vaak veel fysieke inspanning inhouden. Pastoralisme als een economische manier van 
leven produceert een eigen wereldbeeld die ‘krijgskunstwaarden’ omvat. Voortbouwend op deze 
gedachtegang kan er zelfs een onderscheid worden gemaakt tussen persoonlijke moed en militaire eer. 
Persoonlijke moed komt naar voren wanneer de individuele veehoeder zijn eigen vee of zijn 
vrouw(en) en kinderen moet beschermen tegen stropers. Militaire eer komt naar voren in een 
collectieve oorlog of gevecht tegen een collectieve externe vijand. Binnen de pastoralistische 
levensstijl kan zelf zo een familie als een leger worden gezien en elke man hierin als een strijder 
(Mazrui 1975b: 37). Mazrui plaatst een kanttekening bij deze gedachtegang dat samenlevingen die 
zowel pastoralisme met landbouw combineren, en een traditie van gecentraliseerde machtsstructuren 
hebben, opvattingen hebben die dichter liggen bij collectieve militaire eer dan samenlevingen die geen 
traditie hebben van gecentraliseerde machtsstructuren. In staatssystemen zoals de Buganda en 
Bunyoro was vechten voor de koning een grotere maatstaf voor dapperheid dan vechten om een kudde 
te verdedigen of iemands nederzetting. Militaire dienst was dus uitvoerig verbonden met politieke 
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organisaties. De Acholiclans hadden een uitgewerkt systeem voor conflictbeheersing en -oplossing 
onderling alsook voor conflicten met ‘buren’. Groepsgeweld en ‘officiële’ oorlogsverklaringen waren 
niet het resultaat van lukrake of individuele beslissingen. De ouderen en de ‘rwot’ waren alleen in staat 
hun krijgers te mobiliseren wanneer de reden werd gezien als gerechtvaardigd. Uiteraard werd 
historische uitbreiding ten koste van de nabijgelegen ‘Madi’ als een geldige reden gezien. Als er na 
consensus was besloten om oorlog te voeren werd de rwot de ‘lapii/ de stokken om vuur mee te 
maken’ aangeboden. Hierna werden de strijders opgeroepen en gezegend ten overstaan van  het 
voorouderlijk heiligdom van de clan. De ‘vuurstokken’ zijn het symbool van gelegitimeerde autoriteit. 
De krijgers kregen takken aangeboden van de ‘olboke olwedo boom’ die worden gebruikt voor een 
algemeen soort ‘zegen’ in de Acholisamenleving. Individuele ouderen gaven hun zonen ‘laa’ wat een 
algemene ‘speekselzegen’ was. Omdat de oorlogspartij gezegend werd, werd de vijand vervloekt 
(p’Bitek 1971: 151-153). Langdurige en grootschalige oorlogen kwamen echter niet veel voor. Als ze 
voorkwamen waren ze maar van korte duur en, door het niet zo geavanceerde wapentuig, minder 
vernietigend als tegenwoordig. 
De ‘Acholicultuur’ had eigenlijk een zeer positieve en belangrijke verzoenende geest welke 
duidelijk naar voren komt in een rite genaamd ‘Mato Oput’. Deze rite werd uitgevoerd door groep 
genaamd de ‘gezalfde chiefs’/’rwodi moo’. Na een periode waarin de bemiddelaar die geaccepteerd 
werd door beide partijen zijn faciliterende taak had vervult, kwamen beide partijen een locatie, tijdstip 
en dag overeen. De rite begon met een gezamenlijke maaltijd waarbij een bittere drank met elkaar 
werd gedeeld. Deze drank was gemaakt van de schors van de ‘oputboom’. Tijdens het drinken ervan 
kwam men overeen om elkaar te vergeven. Het hoogtepunt van de rite heette ‘Gomo tong’/’het kruisen 
van de speren’ waarin de plechtige eed werd gezworen nooit meer de wapens tegen elkaar op te nemen 
(Doom en Vlassenroot 1999: 11).      
Door de aan de Acholi opgelegde ‘martial values’ door de kolonisten was er een tendens in 
werking gezet waardoor er onevenredig veel Bantu (Zuid Oegandezen) voorkwamen in het bestuur 
van de overheid en de economie en onevenredig veel Niloten (Noord Oegandezen) en Soedanezen 
binnen de strijdkrachten (Mazrui 1975b: 39). De rekrutering van vooral Noord-Oegandezen 
beïnvloedde de toekomst van Oeganda nadat de Britten waren weggetrokken (Mazrui 1975b: 49). De 
eerste president van Oeganda werd Mutesa II. Hij was vanaf 1939 ‘kabaka’/koning van de staat 
Buganda waar zijn presidentschap van Oeganda bijkwam nadat het land onafhankelijk was geworden. 
Milton Obote was minister-president onder hem. 
Het leger onder Milton Obote (1966-1971) 
 
Een groep zuidelijke ministers begon banden te smeden in Buganda om Obote te vervangen. Obote 
raakt kort hierop in 1966 samen met Idi Amin (zie 3.1.3) betrokken in een schandaal over goud en 
ivoorsmokkel (Brett 1995: 135). Obote reageerde hierop door vijf ministers te arresteren en Idi Amin 
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aan het hoofd van het leger te stellen. De grondwet werd uitgesteld evenals de autonomie van 
Buganda. Uiteindelijk kreeg zelfs het leger orders om het paleis van de kabaka aan te vallen waardoor 
Mutesa II zich gedwongen zag te vluchten. De verkiezingen werden geannuleerd en Obote riep zich 
uit tot president. Obote had dus zijn toevlucht tot geweld genomen om te krijgen wat hij wilde 
waarmee hij het leger een centraal politieke rol gaf (Brett 1995: 135).  Dit luidde het begin in van een 
officierenkorps dat niet meer politiek neutraal was gezien het regime haar grondwettelijke 
verplichtingen verwierp. Ook werd politieke trouw belangrijker geacht dan militaire kwaliteiten. Dit 
had tot gevolg dat de solidariteit tussen soldaten onderling en technische competentie vernietigd werd, 
evenals de mogelijkheid om militaire discipline op te leggen, waardoor het leger in toenemende mate 
een onderdrukkende sociale macht werd (Brett 1995: 135). 
 
Het leger onder Idi Amin (1971-1979) 
 
Het leger bestond dus vooral uit Noordelijke manschappen met een rurale achtergrond. Dit proces ging 
door vanaf de onafhankelijkheid van Oeganda geleid door Milton Obote tot aan 1971 wanneer het 
leger een coup pleegde onder leiding van Obote’s generaal Idi Amin. Amin was van overtuiging dat 
het Noorden was oververtegenwoordigd in het leger en startte rekruteringen in andere delen van het 
land. Dit proces zorgde ervoor dat de balans van etnische groepen in het leger veranderde. Amin 
kwam zelf ook uit het noorden en had dienst gedaan in de KAR waar hij begon als hulp kok. Amin 
promoveerde via korporaal, sergeant, sergeant majoor, adjudant-onderofficier tot luitenant in de KAR. 
Hij was een van de eerste twee Ugandezen die een officiersfunctie kreeg. Voorheen waren de hogere 
posten binnen de KAR namelijk altijd voorbehouden aan de Britten zelf. Toen in 1962 Oeganda 
onafhankelijk werd bleef hij bij de KAR die werden opgenomen in het reguliere leger. Hier 
promoveerde hij uiteindelijk tot kolonel en bevelhebber van het leger onder Milton Obote. In 1971 
pleegde hij een coup en benoemde zichzelf tot president van Oeganda, opperbevelhebber van het 
leger, legerleider van het personeel en legerleider van het luchtmachtpersoneel. Het leger onder Amin 
werd een ‘Lumpenmilitariat’ volgens Mazrui (Mazrui 1980a: 48). Dit houdt in dat het een leger is 
bestaande uit ongeorganiseerde rekruten uit sectoren van de samenleving die kansarm en vaak 
ongeschoold waren en die in het leger hardvochtig en ongevoelig zijn geworden (Mazrui 1980a: 48). 
Mazrui stelt dat de warrior tradition1 onder Idi Amin terug is gekomen of deels een herrijzenis was van 
wat eerst de ontmoetingsplaats was tussen discipline die nodig is voor de strijd en de diffuusheid van 
de Afrikaanse sociale ervaring (Mazrui 1975a: 68). Gezien de datum van het artikel ga ik er van uit dat 
Mazrui bedoeld met de diffuusheid van de Afrikaanse sociale ervaring dat de ‘Afrikaanse ervaring’ 
een groot gebied beslaat zonder duidelijke grenzen. Dit is ook natuurlijk overal het geval maar ik denk 
                                                             
1 ‘that subsystem of values and institutionalized expectations which defines the military role of the individual in 
the defense of his society, the martial criteria of adulthood and the symbolic obligations of manhood in times of 
political and military stress’, zie ‘militaire tradities’ in het theoretische kader.  
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dat toen de denkwijze heerste dat dit bij de ‘Afrikaan’ meer het geval was. Amin is bekend geworden 
als de ‘slachter van Afrika’. De schattingen van het aantal doden dat onder zijn bewind is gevallen 
varieert tussen de tachtigduizend en vijfhonderdduizend (Encyclopædia Britannica). Alhoewel er 
onder Amin’s regime willekeurig werd gemarteld en gemoord waren de Acholi officieren het meest 
waarschijnlijke doelwit om te vermoorden (Doom & Vlassenroot 1999: 9). Dit was te wijten aan de 
shift die Amin wilde bewerkstelligen. Hij wilde namelijk de etnische balans veranderen van het leger 
dat gedomineerd werd door Noord-Oegandezen naar een leger dat gedomineerd werd door Nubiërs en 
Amin’s eigen stam ‘Kakwa’ in het bijzonder. Door een poging de Kagera-provincie van Tanzania te 
annexeren brak er een oorlog uit tussen beide landen. Deze werd gewonnen door Tanzania waardoor 
Amin vluchtte naar Libië.  
 
Het leger onder Milton Obote II (1980-1985) en het leger onder Yoweri Museveni (1986-heden) 
 
Na de val van Amin stond Oeganda tijdelijk onder een interim-presidentiële commissie. In 1980 
kwamen er verkiezingen welke werden gewonnen door Obote. Deze tweede ambtstermijn noemde 
men Obote II.  De overwinning werd echter door veel mensen betwist en als onwettig bestempeld 
(Brett 1955: 141). De huidige president Yoweri Museveni richtte de NRA op en begon het leger van 
Obote, de Ugandan National Liberation Army (UNLA), via guerrilla te bestrijden wat tot de val van 
Obote leidde. De NRA had grote aantallen kindsoldaten eind 1980 genaamd kadogos (Katumba-
Wamala 2007: 165). Dit werd naderhand officieel verboden door de Oegandese regering maar zelfs in 
2004 waren er nog artikelen die de handhaving van dit verbod bij de opvolger van de NRA, de UPDF 
in twijfel trokken (Child Soldiers International 2004: 13). De kinderen die dienst deden stonden 
officieel niet op de loonlijst. Ze stonden ingeschreven onder namen van gesneuvelde soldaten. Ze 
werden daarom ‘ghost soldiers’ genoemd. Of het gebruik van ghost soldiers ten tijde van het schrijven 
van deze scriptie nog voorkomt heeft mijn literatuuronderzoek niet uitgewezen.  
 Verder heeft de UPDF  ongeoorloofde executies van eigen soldaten als straf uitgevoerd en 
wreedheden tegenover burgers begaan (Onoria 2003: 8, Taylor 2005: 561 e.a.). De UPDF gebruikte 
‘counter insurgency’ methodes tegen de LRA. Counter insurgency is een militaire methode om 
‘insurgents/opstandelingen’ aan te pakken. Het zijn acties van een erkende regering van een staat om 
een opstand te onderdrukken of binnen bepaalde grenzen te houden. Opstandelingen proberen de 
politieke autoriteit van de verdedigende autoriteiten die deze tracht uit te oefenen over de populatie te 
vernietigen. Counter insurgency groepen spannen zich in om die autoriteit te beschermen en de 
indringende autoriteit van de opstandelingen tegen te gaan of te vernietigen. 
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2. Militaire tradities en de Lord’s Resistance Army (LRA) 
 
De achtergrond van Kony is onduidelijk. Er zijn bronnen die beweren dat Kony een katholiek 
misdienaar was toen hij jong was, en daar zijn religieuze discours van heeft afgeleid (Taylor 2005: 
560). Ook is niet duidelijk of hij een soldaat was in de UPDA of de HSMF (Behrend 1998: 115). Wel 
is bekend dat hij claimde de neef van Alice te zijn. Vervolgens raakt hij zelf bezeten door de geest 
Lakwena – of volgens een ander verhaal door Juma Oris, de geest van een voormalig minister onder 
Idi Amin. De bevelen van de geest volgend richtte hij zijn eigen Holy Spirit Movement op. Hij 
rekruteerde zijn soldaten vooral in Gulu, terwijl Alice opereerde in het Kitgum-district voordat ze naar 
de hoofdstad Kampala trok in een poging om deze te veroveren. Kony offerde Alice een 
bondgenootschap aan om samen op te trekken tegen hun gemeenschappelijke vijand, de regerende 
NRM. Alice weigerde dit en maakte hem belachelijk. Kony vergat dit echter niet en om wraak te 
nemen begon hij de voedselvoorzieningslijnen van Alice door te snijden en vermoordde hij een paar 
van haar soldaten. De  rivaliteit liep zo hoog op dat beide groepen elkaar gingen bevechten (Behrend 
1998: 115). Nadat Alice was verslagen slootten sommige HSMF-soldaten zich bij hem aan. Hij nam 
het discours over wat Alice had uitgevonden via een complex inwijding- en reinigingsritueel. Ook 
vocht hij net als Alice tegen ‘hekserij’ en vermoordde de ‘heidense geest-mediums’ genoemd 
‘ajwakas’ (Behrend 1998: 115). Verder maakt hij ook gebruik van de ‘Holy Spirit Tactieken’. Deze 
militaire tactieken gemengd met religieuze ideeën bestonden er bijvoorbeeld uit dat de militaire tactiek 
een tactiek was die geïnspireerd was op guerrilla waar ook christelijke interpretaties aan waren 
toegevoegd. Toevoegingen bijvoorbeeld  waren geen dekking zoeken wanneer LRA soldaten 
beschoten werden in de overtuiging dat het ‘heilige water’ waarmee zij waren besprenkeld voor de 
strijd er voor zou zorgen dat ze beschermd werden zolang ze de spirituele en goddelijk gegeven 
bevelen opvolgden. Vanuit dit oogpunt komt de zorg voor gewonden tijdens de strijd neer op het niet 
respecteren van het bevel om geen dekking te zoeken (Van Acker 2004: 349). De LRA was 
georganiseerd in drie divisies, die onderverdeeld waren in drie afdelingen genaamd ‘won’ (de Vader), 
‘wod’ (de Zoon), en ‘tipu maleng’ (de Heilige Geest). Voordat een gevecht plaatsvond werden de 
soldaten ritueel ‘bepantserd’ met ‘malaika’ (Swahili voor engel) dat hen moest beschermen tegen de 
vijandelijke kogels. Het doel van de LRA was, en is, een Oeganda te leiden dat gestoeld is op de Tien 
Geboden van het christendom. 
Alice had een groot leger geleid en tot op zekere hoogte bepaalde etnische grenzen overstegen. 
De HSMF had namelijk een ‘universalistische claim’. Vanaf het begin gebruikte Alice en haar ‘spirits’ 
christelijke leer om etnische grenzen te overstijgen. De HSMF had echter een eigen interpretatie van 
het christendom waarin katholieken, protestanten en zelfs moslims werden toegelaten in de beweging. 
(Behrend 2000: 84). Ondanks de onderlinge vijandschap tussen de etnische groepen kon de HSMF 
zekere tijd een interetnisch bondgenootschap afdwingen. Terwijl eerst de etnische groepen uit Noord 
Oeganda werden verenigd in de HSMF ontstonden er tegenstellingen tussen Noord Oegandezen en de 
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Zuid Oegandezen welke de HSMF niet kon oplossen. Nadat de HSMF was verslagen waren de 
opvolgende guerrillagroepen niet meer in staat om deze etnische grenzen te overstijgen (Behrend 
2000: 84). 
Kony was gedwongen om een guerrillaoorlog te voeren, opererend in min of meer 
onafhankelijke kleine gevechtsgroepen in Acholiland en Zuidelijk-Sudan. Hij centraliseerde de macht 
bij zich zelf door het monopolie te nemen op de ‘hoofdgeesten’. Andere guerrillagroepen werden 
echter vrijgelaten om hen eigen ‘geest mediums’ te hebben die ‘lager in rang’ waren. 
In 1988 sloot de regering vrede met sommige secties van de UPDA. De rest van deze 
beweging voegde zich vervolgens bij de LRA. De leider van de secties die zich bij de LRA aansloot, 
Odong Latek, scheen veel invloed te hebben gehad in het vormen van de LRA. De Holy Spirit 
Taktieken werden vervangen voor guerrillatactieken. Ook de naam werd veranderd naar Uganda 
People’s Democratic Christian Army (UPDCA). Het religieuze discours schijnt in deze tijd zich een 
beetje naar de achtergrond te hebben verplaatst. Met het overlijden van Odong Latek werd de naam 
weer terug veranderd in LRA en kwam het religieuze discours prominenter in beeld (Behrend 1998: 
116). De LRA kreeg vervolgens wapens en transportmiddelen van de Soedanese regering/Khartoum 
als wraak op Oegandese regering die de Sudan People’s Liberation Army (SPLA) steunde in hun strijd 
tegen Khartoem. Ook werkte Kony samen met de rebellengroep de West Nile Bank Front (WNBF) die 
geleid werd door Juma Oris, Idi Ami’s voormalige minister die ook voorkwam als “spirit”/geest 
binnen de LRA (Behrend 1998: 116). De tien jaar hierna creëerde de oorlog een levensvorm waarin 
geweld en wreedheid als banaal en normaal werden gezien. Voor de meeste soldaten, of deze nu voor 
de regering of een rebellengroep vochten, kon er in de oorlog veel meer verdiend worden dan tijdens 
vrede. De soldaten hadden er dus belang bij dat de oorlog voortduurde. In de HSMF was het niet 
toegestaan seks te hebben (Allen 1991: 377). Dit had te maken met de gedachte dat mannen en 
vrouwen in de HSMF met elkaar moesten omgaan als broer en zus en niet als man en vrouw. Kuisheid 
garandeerde hun gelijkheid als ook hun ‘verlossing/zieleheil’1.  
Kony hief het verbod jegens seks op in naam van de geest ‘Silly Sillindi’. Dit had tot gevolg 
dat er honderden kinderen werden gekidnapt. De meisjes en jonge vrouwen werden ingezet als 
‘vrouw’ of drager. Hierdoor verloor de LRA toenemend de steun van de bevolking. Ze werden echter 
nog maar in sommige plaatsen in Acholiland geduld omdat de UPDF zich nog slechter gedroeg 
(Behrend 1998: 116). De regering trachtte de banden tussen de LRA en de lokale bevolking door te 
snijden door het oprichtten van milities als de Home Guards en de Local Defense Forces waarin 
voormalige rebellen dienst deden. De LRA zag deze voormalige kameraden als verraders en 
vermoordde hen op brute wijze (Behrend 1998: 117). De regering slaagde er dus niet in om de 
bevolking te vervreemden van de LRA. Een belangrijke factor hierin was dat de UPDF zich ook 
                                                             
1 Smith, B.G. (2012) ‘Lakwena, Alice’ in The Oxford Encyclopedia of Women in World History Oxford 
University Press, geraadpleegd 12-07-2013 te: 
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195148909.001.0001/acref-9780195148909-e-588 
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vervreemdde van de bevolking door ook veel wreedheden te begaan. Ook vervreemde de regering zich 
door ‘beveiligde kampen’ op te richten in Acholiland. Als reden werd opgegeven dat dit was om de 
Acholi-bevolking te beschermen tegen de LRA. Behrens merkt echter op dat ze waren opgezet om 
mensen er van te weerhouden Kony’s manschappen te bevoorraden en als straf op vermeende 
samenwerking met de LRA (Behrend 1998: 117). Deze kampen hadden een slechte infrastructuur, 
inadequate voedsel- en watervoorziening en een gebrek aan medische voorzieningen. Op het 
hoogtepunt zaten er 1,8 miljoen ‘internally displaced people’ (IDP’s) in deze kampen (Internal 
Displacement Monitoring Centre 2012).  
       De LRA is vooral bekend geworden in de westerse media door zijn gebruik van kindsoldaten. 
‘Kony 2012’  is hier een uitstekend voorbeeld van. Doordat contemporaine gevechten steeds vaker 
worden uitgevochten in gebieden waar burgers leven, worden deze er in sterkere mate bij betrokken. 
Militaire strategieën waarbij burgers worden aangevallen resulteren in burgerslachtoffers en hebben 
verwoestende gevolgen voor het sociale leven (Williams 2007: 263). Het militaire gebruik van 
kinderen bestaat uit drie varianten: kinderen die rechtstreeks deelnemen aan gevechten, dit zijn de 
kindsoldaten, kinderen die worden gebruikt binnen ondersteunende functies, dit zijn functies zoals 
dragers, boodschappers, spionnen of ze worden gebruik om politiek voordeel te behalen door hen te 
gebruiken als menselijk schild of als propaganda. De LRA maakt op alle drie de manieren militair 
gebruik van kinderen. De UNLA, NRA en UPF in het verleden maakten ook gebruik van kinderen op 
alle drie de manieren maar naarmate de legers representatief werden voor de staat Oeganda nam het 
gebruik ervan af en werden zo vooral gebruik binnen ondersteunende functies.  De LRA heeft nog een 
aanvullende reden voor het militair gebruik van kinderen, de LRA ontvoert namelijk ook meisjes om 
voor hen te dienen als seksslaaf (Derluyn e.a. 2004: 862). De kinderen die worden verwekt bij de 
meisjes kunnen worden opgeleid binnen de LRA tot strijders (McKay 2006: 390).  
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3. Oorlog 
 
Sommige evolutionisten zien oorlog als de drijvende kracht achter menselijke evolutie (Spencer 1967: 
45). Antropologen als sociale wetenschappers zien echter cultuur als de drijvende kracht. Bij deze 
zienswijze sluit ik mij als antropoloog uiteraard aan. Minimalistisch gezien is de definitie van oorlog 
‘…organised inter-group homicide involving combat teams of two or more persons’ (Divale & Harris 
1976: 521). Deze definitie omvat veldslagen, belegeringen en campagnes, die in het tijdperk van de 
moderne natiestaat worden geassocieerd met oorlog, maar ook kleinschalige oorlogshandelingen zoals 
schermutselingen, overvallen of vetes. Deze definitie is echter in de meeste gevallen te nauw, en 
daarom worden er dus vaak extra kwalificaties toegevoegd. Een alleenstaand geval waarin twee 
personen van de ‘ene’ groep twee personen van een ‘andere’ groep vermoorden om dezelfde redenen 
waarin hun respectievelijke ‘groepen’ niet ter zake doen wordt gewoonlijk niet gekwalificeerd als 
oorlog (Bossen 2006: 90). Oorlog houdt  een bepaalde schaal in waarin de handelingen die worden 
uitgevoerd niet louter als geweld worden uitgelegd maar ook als onderdeel van groepsbetrekkingen. 
Sommige onderzoekers lossen dit op door deze schaal te definiëren. Hierin wordt oorlog bijvoorbeeld 
gelimiteerd tot een conflict tussen politieke groepen, voornamelijk soevereine staten, uitgevoerd door 
strijdkrachten van een aanzienlijke omvang gedurende een aanzienlijke tijd (Wright 1968: 453). De 
Acholi kan echter niet alleen als een politieke groep worden gezien omdat zij niet als partij/organisatie 
deelnemen aan de verkiezingen om invloed te krijgen op het overheidsbeleid in Oeganda. Echter door 
hun oververtegenwoordiging binnen de LRA en de UPDF kan wel worden gesteld dat ondanks dat ze 
tot dezelfde etnische groep behoren ze aan de andere kant ook te reduceren zijn tot subgroepen gezien 
ze elkaar bevechten. Met deze zienswijze kan de situatie in Acholiland tot 2006 worden bestempeld 
als een oorlogssituatie.  
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4. Militaire tradities en ideeën over oorlogsvoering  
 
Acholiland is al ongeveer sinds 2000 jaar een gebied met een gevestigde agrarische bevolking 
(Atkinson 1989: 20). Deze boeren gebruikten schoffels om een grote variëteit aan voedsel te 
verbouwen. Vooral gierst en sorghum werden geteeld als graangewas en sesamzaad werd gebruikt 
basisbron voor olie. Jagen en het houden van klein vee waren een belangrijke aanvulling op de 
landbouw. Acholiland is een graslandsavannegebied. Dit houdt in dat het een subtropisch gebied is 
waar wijdverspreid bomen staan. Acholiland bestaat uit vruchtbare aarde maar het heeft ook een lang 
droogseizoen. Dit heeft tot gevolg dat de dieren die ze hadden vaak moesten worden verplaatst om 
deze van water te voorzien. Gezien het onderhouden van deze dieren dus veel inspanning kost zijn 
deze zeer belangrijk voor hen en is de bescherming ervan zeer belangrijk. En deze bescherming is 
nodig omdat omringende ‘stammen’ zoals de Karimojong bekend staan om ‘cattle raiding/het stelen 
van vee’ (Mirzeler & Young 2000: 407). 
Afrikaanse ‘samenlevingen’ verschillen in hun manieren van zelfverdediging en 
veiligheidsvoorzieningen. Ook verschillen ze  in hun zienswijzen van de rechten en plichten van een 
krijger (Mazrui 1975a: 68). Toch blijven bepaalde thema’s terugkomen binnen verschillende 
“samenlevingen” binnen het Afrikaanse continent die op andere vlakken veel van elkaar verschillen. 
Dit is deels omdat het concept van de krijger sommige fundamentele aspecten van menselijke 
organisatie en menselijk symbolisme omvat (Mazrui 1975a: 68). Een van de meer voor de hand 
liggende aspecten zijn de banden die het krijgerschap heeft met ideeën over volwassenheid en 
mannelijkheid. Deze twee fundamentele aspecten brengen echter wel implicaties met zich mee. 
Volwassenheid wordt vaak geassocieerd met zelfredzaamheid. Een  volwassene is iemand die zijn 
eigen brood kan verdienen en zijn eigen huishouden kan onderhouden. Volwassenen worden echter 
wel anders gezien dan de ‘ouderen/elders’ bij de Acholi. Deze gedachtegang volgend zijn kinderen 
‘pre-volwassenen’ en ouderen ‘post-volwassenen’  (Mazrui 1975a: 68). Zij zijn niet meer op hun top 
van hun fysieke kracht maar worden geacht juist hun mentale kracht te hebben ontwikkeld door de 
ervaringen die hun leeftijd met zich meebrengt. Er zijn verschillen in de zienswijzen binnen 
Afrikaanse samenlevingen over wanneer iemand kind, volwassene of oudere is. Wel is zo dat alleen 
uit de volwassen groep volwaardige krijgers worden gerekruteerd of als volwaardig worden gezien 
(Mazrui 1975a: 68).  Een man werd pas een krijger geacht als hij zijn vee kon beschermen, zijn land 
kon verdedigen of capabel genoeg bevonden om gezamenlijk mee te vechten om de ‘stam’ te 
verdedigen.  
De komst van de kolonisten had doordat de krijgers hun land niet hadden kunnen verdedigen 
de val van de ‘warrior tradition’ tot gevolg. Deze demilitarisatie van Afrikaanse sociale systemen was 
te wijten aan vier factoren: de cultuur van speer en boog werd tot op zekere hoogte als ‘frivool’ gezien 
door de introductie van geweren, kanonnen en gemechaniseerde bataljons. Een gerelateerde factor 
achter de demilitarisatie was dat de Britten algehele ‘vrede’ stichtten en wilde behouden om rust te 
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houden in hun kolonie. De derde factor was het christendom- de religie van naastenliefde in 
tegenstelling tot moed. Een ‘anti-warrior religie’ van ‘de andere wang toekeren’ (Mazrui 1975b: 57). 
De laatste factor bestaat uit de verandering in de technieken om politiek zaken gedaan te krijgen. Door 
de komst van de kolonisten was er een nieuw systeem ontstaan waarin koloniale autoriteit werd 
opgelegd aan de ‘stammen’. Dit systeem met districtscommissarissen, provinciale commissarissen, en 
een nationale gouverneur leidde tot een compleet andere manier voor het verwoorden van belangen en 
het verwerken van eisen. Mazrui verwoordt bovenstaande met: ‘The need for the spear in order to 
capture political power seemed to have well and truly receded into the background of African history’ 
(Mazrui 1975b: 57).  
De introductie van de King’s African Rifles had zowel een verandering van het gebruik van 
wapens tot gevolg als een verandering van de manier van oorlogsvoering. Dit omdat met de 
introductie van bijvoorbeeld geweren het een stuk makkelijker werd om te doden. De KAR was 
georganiseerd naar Brits model. Het hele militaire ritueel met patronen van oefenen, de categorieën en 
terminologieën van rangen, en de muziek van de strijdkrachten bleven uitdagend Brits in toon en stijl 
(Mazrui 1980b: 422). Zoals al eerder vertelt, bestond het merendeel van de KAR uit Acholi welke aan 
zienswijzen en ideeën over oorlogsvoering binnen zowel de UPDF als LRA moeten hebben 
bijgedragen. Oorlogsvoering binnen het klassieke militaire model bestaat uit drie onderdelen binnen 
de krijgskunde: militaire strategie, de voorbereiding op oorlogsvoering, tactiek, de uitvoering van de 
plannen en de manoeuvres van de eenheden in het gevecht, en logistiek, het onderhouden van de 
krijgsmacht. Al deze onderdelen veranderden uiteraard gezien de technologische superioriteit van de 
Britten ten opzichte van de Oegandezen.  
De warrior tradition kwam volgens Mazrui terug onder Idi Amin omdat deze met brute kracht 
regeerde. Het gebruik van geweld binnen de warrior tradition maakt soms gebruik van een 
buitenproportionele ‘air’ van heiligheid en mystiek. Mannelijkheid wordt vergeleken met de capaciteit 
tot meedogenloosheid en viriliteit (Mazrui 1980b: 211). De HSMF en de LRA in zijn beginfase  zijn 
goede voorbeelden van deze buitenproportionele air van heiligheid en mystiek. De potentie van 
viriliteit was echter niet aanwezig bij de HSMF. Bij de LRA was dit in het begin ook niet aanwezig 
maar naderhand wel door de opheffing van het verbod op seks namens de geest ‘Silly Sillindi’.  
Mazrui verwoordt de terugkomst van de warrior tradition onder Idi Amin met ‘the warrior tradition in 
Africa is far from being as yet dominant again, but there are signs of an important resurrection’ 
(Mazrui 1980b: 211). Tradities en ideeën over oorlogsvoering in Acholiland zijn echter wel veranderd. 
De manier van oorlog voeren veranderde met de introductie van geweren en kanonnen door de 
kolonisten in de zin van schaalvergroting van het aantal te maken slachtoffers door het gebruik van 
modernere wapens. Ook de introductie van het christendom heeft invloed gehad op tradities binnen 
oorlogsvoering. Het ‘mengen’ van het christendom met ‘inheemse’ ideeën had een nieuwe 
‘mengvorm’ tot gevolg waarvan de HSMF en de LRA een goed voorbeeld van zijn. Of deze ook 
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betrekking heeft op de UPDF kan ik echter niet zeggen omdat ik daar geen literatuur over heb kunnen 
vinden.   
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Conclusie 
 
De hoofdvraag van deze scriptie richt zich op  de vraag welke militaire tradities en ideeën er zijn in 
Acholiland, welk licht deze werpen  op de LRA/Joseph Kony en of er oorlog plaatsvindt in 
Acholiland. De deelvragen over welke militaire tradities en ideeën over oorlogsvoering er zijn in het 
UPDF en het LRA hangen hier mee samen gezien de Acholi oververtegenwoordigd zijn binnen zowel 
de UPDF als de LRA.           
 De militaire tradities en ideeën over oorlogsvoering in Acholiland  zijn onderhevig geweest 
aan verandering sinds de komst van het kolonialisme. Voor de komst van de kolonisten leefden de 
‘stammen’ in Acholiland pastoralistisch waarin bepaalde tradities ‘eigenschappen’ creëerden die 
belangrijk waren binnen een krijgsmacht. Voorbeelden van deze eigenschappen die gecreëerd werden 
zijn atletische kwaliteiten en krijgskunst. Pastoralisme heeft een mobiel aspect door het rondtrekken 
op zoek naar nieuwe weides. Dit rondtrekken in een droog klimaat als een savannegebied kost veel 
inspanning welke bijdraagt aan atletische kwaliteiten die binnen een krijgsmacht, zeker in de lagere 
regionen, op prijs worden gesteld. De ‘stammen’ in Acholiland verzetten zich met de komst van de 
kolonisten. Dit had tot gevolg dat de kolonisten de Acholi toedichtten dat de Acholi  ‘took to 
soldiering like ducks to water’ (Oloya 2013: 2). Deze gedachte was vrij overdreven. De Acholiclans 
hadden namelijk een uitgewerkt systeem voor conflictbeheersing en -oplossing onderling alsook voor 
conflicten met ‘buren’. Groepsgeweld en ‘officiële’ oorlogsverklaringen waren niet het resultaat van 
lukrake of individuele beslissingen. De ouderen en de ‘rwot’ waren alleen in staat hun krijgers te 
mobiliseren wanneer de reden werd gezien als gerechtvaardigd. Grootschalige en langdurige oorlogen 
kwamen dus niet zo veel voor. Wanneer deze voorkwamen waren ze van korte duur en minder 
vernietigend wanneer deze met conventionele wapens zou worden uitgevochten. Ook hadden de 
Acholiclans een veel minder oorlogszuchtig ‘karakter’ dan de kolonisten veronderstelden wat naar 
voren kwam in de rite genaamd ‘Mato Oput’. Deze rite werd uitgevoerd door een groep genaamd 
‘gezalfde chiefs’/’rwodi moo’. Een bemiddelaar moest voorafgaand aan de rite worden geaccepteerd 
door beide partijen alvorens hij zijn faciliterende taak kon vervullen. Deze hield in dat hij zorgde dat 
er overeenstemming kwam over de locatie, dag en tijdstip. De rite bestond uit een gezamelijke 
maaltijd waarbij een bittere drank met elkaar gedeeld werd van de ‘oputboom’. Men kwam overeen 
elkaar te vergeten tijdens het drinken van deze drank. Het hoogtepunt van de rite heette ‘Gomo 
tong’/’het kruisen van de speren’ waarin de plechtige eed werd gezworen nooit meer de wapens tegen 
elkaar op te nemen (Doom en Vlassenroot 1999: 11). Een genuanceerder historisch beeld van de 
‘oorlogszuchtigheid’ van de Acholi is dus gerechtvaardigd. 
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De komst van de kolonisten had doordat de Acholi-krijgers hun land niet afdoende konden verdedigen 
doordat ze (wapen)technisch in het nadeel waren  de val van de ‘warrior tradition1’ tot gevolg. (Mazrui 
1977: 2). Deze demilitarisatie was te wijten aan vier factoren: de cultuur van speer en boog werd niet 
meer zo serieus genomen door de introductie van geweren, kanonnen en gemechaniseerde bataljons.  
De Britten wilden ‘vrede’ stichtten en behouden om de rust te houden in hun kolonie. Een anti-
warriortradition, het christendom, werd geïntroduceerd waarin naastenliefde centraal staat. De laatste 
factor bestond uit de verandering in de techniek om politieke zaken gedaan te krijgen. Met de 
invoering van een nieuw systeem door de kolonisatoren ontstond er een compleet andere manier voor 
het verwoorden van belangen en het verwerken van eisen. Mazrui verwoordt bovenstaande met: ‘The 
need for the spear in order to capture political power seemed to have well and truly receded into the 
background of African history’ (Mazrui 1975b: 57). Militaire tradities en ideeën over oorlogsvoering 
veranderden ook met de komst van de kolonisten. Door de introductie van geweren, kanonnen en 
gemechaniseerde bataljons werd het mogelijk om op een veel grotere schaal mensen te doden. Ook 
tradities als het ‘age-grade system’ veranderden. Deze vorm van sociale organisatie is gebaseerd op 
leeftijd waarin series van categorieën voorkomen die individuen passeren tijdens hun leven. Elke 
vijftien jaar gaf de krijgerklasse zijn positie door aan de klasse onder hen. Degenen die tot de 
krijgerklasse gingen behoren hadden zich de vijftien jaar die hier aan vooraf ging voor getraind. 
Degenen die het krijgerschap ontstegen werden de ‘elders’/ouderen (Mazrui 1975b: 197). Dienst in de 
KAR maakte iemand een soldaat of krijger maar wel van een andere categorie dan een krijger uit het 
‘age-grade system’. Van de KAR heb ik geen bronnen kunnen vinden of deze minderjarigen toelieten 
maar bij opvolgende (staats)legers zoals de NRA was dit wel het geval (Katumba-Wamala 2007: 165). 
Ook bij de UPDF is dit het geval geweest (Child Soldiers International 2004: 13. Onder Idi Amin is de 
warrior tradition deels teruggekomen volgens Mazrui.  Amin is in zijn ogen een echte opvolger van 
vroegere krijgers als de Acholi die naar hun speren grepen om een slag te slaan, hoe zwak ook, tegen 
het Europees imperialisme (Mazrui 1975a: 67). Amin veranderde Oeganda van een prowesters land 
dat aanzienlijke Israëlische steun ontving naar een land dat gesteund werd door de Libische 
Mohammed Khadaffi, Oost-Duitsland en de Sovjet-Unie. Nadat Amin was afgezet door Tanzaniaanse 
troepen en Oegandese guerrillastrijders werd Milton Obote (1980-1985) als president van Oeganda 
hersteld. Onder Obote werden de relaties met de Verenigde Staten en Groot Brittannië weer 
aangehaald en verbeterd. Obote trok echter zijn eigen ‘etnische groep’ voor, de Langi,terwijl het 
grotendeel van het officierenkorps uit Acholi bestond. Generaal Tito Okello, ook een Acholi, pleegde 
met een groep die vooral uit Acholi bestond een staatsgreep. Okello werd echter binnen een jaar 
(1986) afgezet door Museveni en zijn NRM/NRA die vijf jaar lang een guerrillaoorlog had gevoerd 
tegen Obote en daaropvolgend Okello. Guerrilla als manier van oorlogvoering is een terugkerend 
                                                             
1 ‘warrior tradition’ die hij projecteert op Afrika in zijn geheel: ‘that subsystem of values and institutionalized 
expectations which defines the military role of the individual in the defense of his society, the martial criteria of 
adulthood and the symbolic obligations of manhood in times of political and military stress’ 
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concept met betrekking tot militaire tradities en ideeën over oorlogvoering in Acholiland. Joseph Kony 
heeft met zijn LRA deze lijn doorgetrokken. Als belangrijkste reden voor het kiezen voor guerrilla valt 
op te merken dat groepen in Oeganda die politieke aspiraties hebben veel tegenwerking en soms zelfs 
vervolging riskeren. Ze kiezen voor guerrilla omdat via ze deze asymmetrische manier van 
oorlogsvoering tegelijkertijd de reguliere krijgsmacht wordt uitgeput en grote rechtstreekse 
confrontaties welke  hun vernietiging zouden betekenen uit de weg worden gegaan. De LRA gebruikt 
dus dezelfde manier van oorlogvoeren als de NRA in het verleden. Ook het gebruik van kinderen door 
de LRA is een voortzetting van het gebruik van kinderen door de NRA. De UPDF, voortgezet uit de 
NRA, had een minimumleeftijd van dertien jaar. Dit is echter door internationale druk formeel 
verhoogd naar achttien jaar. Het blijft de vraag echter of de UPDF nu volledig kindvrij is door de 
zogeheten kans van aanwezigheid op ‘ghost soldiers’. Dit zijn minderjarigen die niet op de loonlijst 
staan maar wel dienstdoen in de UPDF. De LRA gaat echter een stuk verder met het ‘gebruik’ van 
kinderen. Zij ontvoert deze en maakt zowel gebruik van hen als militairen als voor andere ‘diensten’  
zoals seks. Andere militaire verschillen en ideeën waarin de LRA van de UPDF verschillen hebben 
betrekking op religieuze overtuigingen. Het guerrillaleger van Museveni, de NRA en later de UPDF, 
had geen religieus karakter. De LRA echter wel. De LRA kan als een voortzetting van de HSMF 
worden beschouwd omdat beide groepen tradities creëerden waarbij zij zich beriepen op een ‘eigen’ 
versie van het christendom. Kony paste later wel bepaalde tradities aan zoals het verbod op seks. Ook 
verdwenen de Holy Spirit Tactieken met hun ‘mengvorm’ van militaire tactieken en christelijk 
religieuze opvattingen langzamerhand naar de achtergrond doodrat de LRA is sterkte is afgenomen en 
op de vlucht is. De LRA is niet meer actief in Acholiland sinds zij in 2006 uit Oeganda verdreven is. 
Kon de situatie in Acholiland tot 2006 worden bestempeld als een oorlogssituatie? Oorlog houdt een 
bepaalde schaal in waarin de handelingen die worden uitgevoerd niet louter als geweld worden 
uitgelegd maar ook als onderdeel van groepsbetrekkingen, maar het definiëren van de schaal is erg 
lastig. Sommige onderzoekers limiteren oorlog bijvoorbeeld tot een conflict tussen politieke groepen, 
voornamelijk soevereine staten, uitgevoerd door strijdkrachten van een aanzienlijke omvang 
gedurende een aanzienlijke tijd (Wright 1968: 453). De Acholi kan echter niet alleen als een politieke 
groep worden gezien omdat zij niet als partij/organisatie deelnemen aan de verkiezingen om invloed te 
krijgen op het overheidsbeleid in Oeganda. Echter door hun oververtegenwoordiging binnen de LRA 
en de UPDF kan wel worden gesteld dat ondanks dat ze tot dezelfde etnische groep behoren ze aan de 
andere kant ook te reduceren zijn tot subgroepen gezien ze elkaar bevechten. Met deze zienswijze kon 
de situatie in Acholiland worden bestempeld als een oorlogssituatie. 
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Bijlage 
 
 
       Kaart Oeganda met ligging Acholiland. 
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Afkortingen 
 
HSM  Holy Spirit Movement. 
HSMF  Holy Spirit Movement Forces. 
KAR  Kings African’s Rifles. 
LRA   Lord’s Resistance Army. 
NRA  National Resistance Army. 
NRM  National Resistance Movement. 
SPLA  Sudan People’s Liberation Army. 
UNLA  Uganda National Liberation Army. 
UPDA  Uganda People’s Democratic Army. 
UPDCA Uganda People’s Democratic Christian Army. 
UPDF  Uganda People’s Defense Force. 
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